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摘 要 Λ综述 了 , ∃ ) . / 2法国宇航院3在高超声速流 中采用激光或电子束等光学技术实现非接触
式精确测量上 已取得的进展 。 点 、视线和成像测 量均属可能 。 点的测量采用 Υ 射线辐射和相干反
一 ∗; ς =Α . 6 Ο 6≅ 散射 2&/ . ∗3 探测的电子束荧光2) Τ13 实现 。 不要求空 间分辨率时 , 二极管激光吸
收分光术给出沿一条线集成的结果 。 采用高能脉冲电子枪的 ) Τ 1 成像术也很有成效 。 在多种高
超声速高焙设备中 , 旋转和振动的氮和氧化氮 总量 以及在激波和边界层中分辨旋转态 的速度也都
已做了测量 。
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